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(Núm. 18^ 
Be n o Ido y su prole honrada 
kfcbitan pobre morada. 
A i rey laa ha encaminado 
y cu alteza se ha enfadado 
Por los perros acosado 
j iña Hehre !<M ha echado 
Hero Ber to ldo es tan t u n » 
%a9 no le agrada n igune . 
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De Be r to ldo el ñ n sabido 
por los reyes, es sentido. 
A una qu in t a de recroo 
• l r ey los l leva á paseo. 
Por espantar los mosquitos 
ta da golpes in f in i tos . 
K toa reyes m u y c o r t é s 
ios saluoa eo cuat ro p í e s . 
H I S T O R I A D E B E R T O L D O , B E R T O L D I N O Y C A C A S E N O 
Sin descubrir su cabeza 
habla Ber to ldo k su alteza, 
Siendo el rey muy indulgente 
le t ra ta f ami l i a rmen te . 
Da la re ina en la presencia 
no la hace la reverencia . 
L a r e ina se encoleriza 
y le ordena una paliza. 
En un saco le han met ido 
i>or r ú s t i c o y a t rev ido . 
Pero a l a lguac i l e n g a ñ a 
y l og ra escapar con m a ñ a . 
' i . 
A l rey par t ic ipa luego 
lo ocur r ido un palaciego. 
Por m á s que el rey se lo ruega, 
i i r á palacio se n iega. 
M a n d a el rey que vayan gente* De iViarcolia la cabana 
en busca de sus parientes. encuen t r an a l fin con m a ñ a . 
Por c e ñ i r l e demasiado 
al sastre le ha vomi t ado . 
A las ranas el d ine ro 
a r ro ja el g r a n majadero. 
A u n bur ro que le e s c u c h ó 
las orejas le c o r t ó . 
M a r c o l t a m a r c h a r desea 
o t ra vez hacia su aldea. 
D i n d o vuel tas a l d o r m i r 
•1 guslo viene k medi r 
De engrudo u n pe ro l Uenito 
se ha engu l l ido el pobrec i io . 
De m i l muscas acosado 
en un roc in va montado . 
A la cabeza de u n va l ido 
Ber to ldo escupe a t rev ido . 
zJmm 
Coge á la r e ina u n vestido, 
y en u n horno se ha met ido . 
Mas le da buenos conse jo» , 
aunque de la corte lejos. 
2.8v 
Boca abajo en un po l l i no 
va á la corte B e r í o l d i n o . 
S in saber que los r ev ien ta , 
á e m p o l l a r huevos se sienta. 
M a n d a en su mismo lugar 
una casa edif icar . 
Oe los reyes generosos 
se despiden m u y gozosos. 
Da a l rey un sabio consejo 
en el ple i to del espejo. 
Con un harnero en la cara 
ante su alteza se para. 
L e encuen t ran ar ropadi to , 
y es preso por su de l i to . 
A l hacer d e c l a r a c i ó n 
dice tener s u c e s i ó n . 
A los reyes presentados 
son como humi ldes esclavos. 
Á unas g ru l l a s se ha asido 
v a l a i r e le han subido. 
Los vis i ta un escudero 
que e l i ey manda con dinero 
Para ser m á s obsequiados 
en l i t e r a son llevados. 
Con su astucia peregrina 
las mujeres amot ina . 
Encuent ra el rey a l vi l lano 
001 las bragas en la rnaae. 
Del á r b o l que él e l igiera 
manda el rey ahoreade m 
Hn u n sepulcro, : o s t e a d « 
por el r ey , es onterrade . 
Marco l t a cuenta ingeoioae 
una fábu la curiosa. 
E n un estanque cay* 
y Marco l fa le s a c ó . 
Cacaseno asi montado 
es á la corte l l e v a d » . 
Reunidos fe l izmente , 
»e abrazan e s t r echamenu 
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